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Отзыв научного руководителя 
о выпускной квалификационной работе студента СПбГУ 
очной формы обучения по основной образовательной программе 
магистратуры «Конституционная юстиция» П.Д. Жирниковой 
на тему «Приемы и способы конституционализации 
общественных отношений (по материалам практики 
Конституционного Суда Российской Федерации)» 
 
Студентка Полина Денисовна Жирникова выполнила свою выпускную 
квалификационную работы на актуальную, интересную и в то же время мало 
исследованную в российской науке конституционного права тему – конститу-
ционализации общественных отношений, обратив фокус своего внимания на 
её методологические основы, приемы и способы. 
Студенткой верно определена структура своего сочинения, верно по-
ставлены цели и задачи исследования, подобрала репрезентативную его тео-
ретическую, нормативно-правовую и эмпирическую основу. Автор очень кор-
ректно излагает материал, умел сочетая мысли многих ученых-конституцио-
налистов (и местами – отраслевиков) и собственные рассуждения, уверенно 
владеет грамотной письменной юридической речью. 
Несомненными достоинствами работы являются, во-первых, анализ 
большого массива решений Конституционного Суда Российской Федерации 
на предмет выявления закономерностей в приемах и способах конституциона-
лизации общественных отношений, и, во-вторых, систематизация научных 
представлений о данном социальном явлении. В итоге автором представлена 
интересная научная концепция тщательно исследованного ею объекта. 
Таким образом, можно заключить, что выпускная квалификационная ра-
бота студентки СПбГУ Полина Денисовна Жирникова на тему «Приемы и спо-
собы конституционализации общественных отношений (по материалам прак-
тики Конституционного Суда Российской Федерации)» в целом отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам ма-
гистрантов в СПбГУ, и, надеюсь, будет защищена перед Государственной ат-
тестационной комиссией на высокую положительную оценку. 
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